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12 липня 2015 р. в недільний день апостолів
Петра і Павла виповнилося 100 років від дня на-
родження видатного українця, Героя України,
академіка Петра Тронька (1915–2011). Гідно оці-
нюючи краєзнавчо-подвижницьку діяльність
Петра Тимофійовича, ще на початку року, 11 лю-
того, постановою Верховної Ради України «Про
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв» закріплено
відзначення на державному рівні його 100-літ-
нього ювілею.
Увічненню пам’яті про патріарха краєзнав-
ства присвячено й цьогорічну діяльність Націо-
нальної спілки краєзнавців України та її терито-
ріальних організацій, переважна більшість їхніх
заходів має безпосереднє відношення до відзна-
чення ювілею. Одним із таких є урочисте вру-
чення спілчанської Премії імені академіка Петра
Тронька.
Загальноукраїнська Премія імені академіка
Петра Тронька Національної спілки краєзнавців
України присуджується з 2013 року щорічно ок-
ремим краєзнавцям за вагомий внесок у справу
вивчення, дослідження і популяризації історико-
культурних і природних багатств рідного краю.
Цьогорічне урочисте вручення відбулося 13
липня у залі засідань НСКУ після вшанування
пам’яті Героя України покладанням квітів на
його могилу на Байковому цвинтарі. Наступник
Петра Тимофійовича на посаді голови Націо-
нальної спілки краєзнавців України, член-корес-
пондент НАН України, заступник директора
Інституту історії України НАН України Олек-
сандр Петрович Реєнт у присутності членів Пре-
зидії правління НСКУ та гостей розповів про
цьогорічні ювілейні заходи, теплими та зворуш-
ливими словами згадав найяскравіші сторінки
життя й діяльності академіка П. Т. Тронька, його
неоціненний внесок у розвиток краєзнавства, на-
голосив на характерній для Петра Тимофійовича
глибокій мудрості, завдяки якій, незважаючи на
перипетії долі, він зумів пронести протягом
всього життя любов до рідної землі та сформу-
вати професійну краєзнавчу наукову школу з
його послідовників і учнів.
В особливий рік ювілею Президія правління
НСКУ вирішила удостоїти в чотирьох номіна-
ціях почесним званням Лауреата Премії імені
академіка Петра Тронька з врученням Диплома
й почесного знака, крім краєзнавців, кандида-
тури яких запропоновані територіальними орга-
нізаціями Спілки, і найближчих соратників
Петра Тимофійовича на краєзнавчій ниві, які
пліч-о-пліч не одне десятиліття разом гідно
несли справу збереження і популяризації істо-
рико-культурної спадщини України:
– за висвітлення науково-краєзнавчої та гро-
мадської діяльності академіка Петра Тронька
(дослідження проблем історії міст і сіл України,
теоретичного та практичного краєзнавства):
Бондаренко Геннадій Васильович – голова прав-
ління Волинської обласної організації НСКУ, за-
відувач кафедри документознавства і музейної
справи Східноєвропейського національного уні-
верситету імені Лесі Українки, кандидат істо-
ричних наук, професор, заслужений працівник
освіти України; Гаврилів Богдан Михайлович –
заступник голови правління (1996–2009 рр. –
голова правління) Івано-Франківської обласної
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організації НСКУ, доцент Прикарпатського на-
ціонального університету ім. Василя Стефаника,
кандидат історичних наук, заслужений праців-
ник культури України; Тригуб Петро Микито-
вич – член правління (1991–2011 рр. – голова
правління) Миколаївської обласної організації
НСКУ, професор кафедри міжнародних відно-
син та зовнішньої політики Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили, до-
ктор історичних наук, професор, заслужений
працівник освіти України;
– за науково-організаційну та просвітницьку
діяльність у краєзнавстві (проведення конферен-
цій, круглих столів, лекцій, семінарів, читань,
експедицій, краєзнавчих заходів і проектів, по-
пуляризація краєзнавства працівниками науко-
вих, освітянських, туристичних, бібліотечних,
архівних установ, засобів масової інформації):
Андрущенко Віктор Петрович – ректор Націо-
нального педагогічного університету ім. Ми-
хайла Драгоманова, член-кореспондент НАН
України, академік НАПН України та АНВШ
України, доктор філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України; Косило
Михайло Юрійович – член Президії правління
НСКУ, голова правління Івано-Франківської
обласної організації НСКУ, директор Івано-
Франківського обласного державного центру
туризму та краєзнавства учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України, заслужений
працівник освіти України; Онищенко Олексій
Семенович – радник Президії НАН України,
почесний директор Національної бібліотеки
України ім. В. І. Вер над ського НАН України,
академік НАН України, доктор філософських
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України; Смолій Валерій Андрійович – член
Президії правління НСКУ, академік-секретар
Відділення історії, філософії та права НАН Ук-
раїни, директор Інституту історії України НАН
України, академік НАН України, доктор історич-
них наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України;
– за внесок у музейну та пам’яткоохоронну
справу: діяльність у сфері збирання, збереження
та охорони історико-культурної спадщини Ук-
раїни: Іршенко Валентина Михайлівна – член
правління НСКУ, виконавчий директор Всеукра-
їнського фонду відтворення видатних пам’яток
історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гон-
чара, заслужений працівник культури України;
Ситник Анатолій Андрійович – член правління
(1990–2012 рр. – відповідальний секретар) НСКУ,
заслужений журналіст України; Франко Роланд
Тарасович – член правління НСКУ, голова прав-
ління Всеукраїнського фонду відтворення видат-
них пам’яток історико-архітектурної спадщини
ім. Олеся Гончара, кандидат технічних наук;
– за видання краєзнавчої літератури: моног-
рафій, нарисів, описів, путівників, довідників,
окремих публікацій, циклів статей тощо: Добров
Петро Васильович – член Президії правління
НСКУ, професор кафедри історії України
Донецького національного університету, доктор
історичних наук, професор, заслужений праців-
ник освіти України; Поліщук Володимир Трохи-
мович – завідувач кафедри української літера-
тури і компаративістики Черкаського національ-
ного університету ім. Богдана Хмельницького,
доктор філологічних наук, професор; Шевченко
Віталій Федорович – член ради ГО «Центр
громадських ініціатив "Інформаційне суспіль-
ство"», народний депутат України 2–4-го скли-
кань, голова Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення (2005–2009 рр.),
заслужений журналіст України.
Грошову премію у розмірі 500 грн. за кожну
номінацію, як і минулого року, за рішенням Пре-
зидії правління НСКУ, було перераховано на
потреби Збройних Сил України.
